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Bir efsanenin ayrıntıları
Yılmaz Güney'in
roman ve 
senaryoları
Y ılm az Güney Kültür ve Sanat Vakfı, 
sinemamızın efsane adamı Yılmaz 
Güney’in roman, öykü ve 
senaryolarından oluşan tüm eserlerini 
yayımlamaya başladı. Yılmaz Güney’in 
aktör olarak rol aldığı yüzü aşkın 
filmden bir ikisini görmek ya da 
senarist-yönetmen-aktör olarak 
katıldığı bir-iki filmle yetinmekten 
fazla bir olanağı yok, bugün 20-30 yaş 
arasında olanların. Bu yüzden, 
Güney’in yazdıklarının yeniden 
basılması önem taşıyor.
SENNUR SEZER
Yılmaz Güney’in bir efsane kimliği taşıdığını kimse yadsıyamaz. Aktör olarak katıldığı yüzü aşkın filmle ona gönül veren bir döne­
min seyircisine, ona benzer yüzler, tavırlar sunulsa 
da hiçbiri, “Çirkin Kral’Tn gördüğü kabulü görme­
miştir. Onun filmlerinin, onun kadar sevildiği sanı­
lan arabesk türkücülere oynatılıp çevirtilen kopya­
larının da filmin aslını özleten karikatürler olması 
engellenememiştir. Yılmaz Güney’i aktör olarak 
önemli kılanın yalnızca görüntüsü olmadığı, saydı­
ğımız örnekler kadar, yönetmen ve senaryocu ola­
rak yaptığı filmlerle de kanıtlanabilir. O, Türkiye 
ve insanımızın gerçeğini, kendi saptamaları kadar, 
kendinden önceki ve günündeki edebiyat ve sine­
ma ustalarından özümsemiş ve yeniden yorumla­
mış bir ustadır. Bu özümseyiş hem onun yazdıkla­
rında hem de oyununda yansır.
Efsane kişileri, onların işlerini bütünüyle kavra­
mak için ayrıntıları doğru değerlendirmek gerekir. 
Yılmaz Güney’in aktör olarak rol aldığı yüzü aşkın 
filmden bir ikisini görmek ya da senarist-yönetmen
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-aktör olarak katıldığı bir-iki 
filmle yetinmekten fazla bir ola­
nağı yok, bugün 20-30 yaş arasında 
olanların. Bu yüzden, Güney'in yaz­
dıklarının yeniden basılması önem ta­
şıyor. Yılmaz Güney Kültür ve Sanat 
Vakfı, onun yazdıklarının bir bölümü­
nü yayımladı: Boynu Bükük Öldüler 
(roman), Soba, Pencere Camı ve İki 
Ekmek İstiyoruz (roman), Oğluma 
Hikâyeler (öykü), Arkadaş (senaryo), 
Sürü (senaryo), Yol (senaryo). Hüc­
rem, Salpa, Sanık, Umut, Ağıt, Du­
var, ve Selimiye Mektupları nın ve 
yanı sıra İnsan, Militan ve Sanatçı Yıl- 
maz Güney adında bir kitabın da aynı 
vakıf tarafından yayımlanacağını uma- 
biliriz.
Öykücü Yılmaz Güney
Yılmaz Güney’in (1931-1984), öy­
kücülüğünün başlangıç tarihi, aktör­
lüğünün başlangıç tarihinden önce­
dir: 1955 yılı, Güney dergisi. Bu dö­
nemde, imza olarak asıl adını kullanır: 
Yılmaz Pütün. On Üç dergisinde, 
1956 yılında yayımlanan Üç Bilinme­
yenli Eşitsizlik Sistemleri adlı öyküsü­
nün kovuşturmaya uğraması ve 
1961’de bu öykü yüzünden 18 ay ha­
pis, 6 ay sürgün cezası alması onun 
“hapishane gerçeğini” yaşayarak tanı­
masının başlangıç tarihidir.
Set işçisi olarak başladığı sinema ya­
şamındaki önemli yol 1958. Bu yıl iki 
filmde onu oyuncu olarak görüyoruz: 
Bu Vatanın Çocukları ve AJageyik. 
Öyküsü yüzünden hapse girişinin er­
tesinde ise bütünüyle sinemaya yöne­
lecek, senarist, aktör ve yönetmen ola­
rak çalışacaktır.
Güney, “yönetmen olarak yaptığı 
filmlerin tümünde senaryocu, pro­
düktör ve artist olarak çalıştığını” söy­
ler, bir söyleşide. Cahiers Du Cine- 
ma’nın Temmuz-Ağustos 1982 tarihli 
sayısında yer alan bu söyleşide, senar­
yo yazışı ve film çekimiyle ilgili önemli 
bir açıklaması da vardır: “Hiçbir se­
naryoyu ilk satırından son satırına ka­
dar yazmadım: bir sürekliliği olan hi­
kâyeden ve kafamdaki görüntülerden 
yola çıkıyorum ve senaryo filmin çeki­
miyle birlikte yazılıyor. Bütün filmler 
bu şekilde hayat kazandılar. Oyuncu­
ların rolleri kesin bir şekilde belirlen- 
memiişlerdi ve çekim sırasında yaşa­
maya başlıyorlardı.” (Yol). Yılmaz 
Güney’in, film çekimi ve yönetimi sı­
rasında, sonra da montajında, doğaç­
lama yaptığı, sonucuna varabiliriz, bu 
sözlerden. Çekimine, cezaevinde olu­
şu yüzünden katılamadığı, İzin, Bir 
Gün Mutlaka, Sürü, Düşman ve Yol, 
senaryolarını gittikçe daha ayrıntılı 
yazmak zorunda olduğu filmlerdir. 
Özellikle, Yol’un senaryosundaki ki­
mi ayrıntılar, Güney’in doğaçlama 
tekniği ile ilgili ipuçlarını da verir:
"(...) sivil yolcular, izincilerin ani 
baskını karşısında rahatsız olmuşlar­
dır. Bir telaş, bir kargaşa, salon gide­
rek kalabalıklaşmaktadır. (Ayrıntılar 
ile elleri) çantalı, torbalı bir erkek kala­
balığı. (Bu sel patırdısı arasında, kadın 
yolcuların bakışları, ürküp anasının 
kucağına sığınan bir çocuk, yer değiş­
tiren birkaç aile girmelidir). (Yol, s.
66)
“Gerek burada, gerekse bütün yol­
culuk boyunca, İkincilerle dış dünya 
arasında sürekli bağ kurulacak. Senar­
yoda yazılı olmayan karşılaşılan olay­
lar, ilginç görüntüler filme geçirilecek. 
Örneğin bir uçağın gümüşlenmiş du­
manları, devrilmiş bir araba, kaza vb. 
Irmaklar, tren... Bunlara uygun kısa 
diyaloglar.”, “Uçağa bak” gibi diya­
loglar; hem dış hem iç resimleme üze­
rine. ” (Yol, 89. sayfa dipnotu)
"Yaşadığım her şey"
Yılmaz Güney’in “yaşadıkları, gör­
düğü şeylerin filmlerine katkısı” ile il­
gili söyledikleri, onun yazıp-yönetip- 
oynadığı filmlerle ilgili önemli bir ipu­
cudur: “Yaşadığım her şey, gözlem ar­
şivimde yerini alır. Hele beni etkileyen 
bazı resimler, durumlar, olaylar, doğal 
bir biçimde aklımın derinliklerine ya­
zılır. Yaptığım her şey, yaşanmışlıktan 
can almıştır.” (Sürü, s. 20) Yılmaz G ü­
ney’in “aklının derinliklerine yazılı” 
edebiyat notları da, film senaryoların­
da yer alır, ustalara bir selam olarak. 
Böylesi selamları, Güney kimi zaman 
tam metin olarak kullandığı bir şiirle 
yollar: Arkadaş filminde, Melike nin 
okuduğu, Ahmed Arifin şiiri Terket- 
medi Sevdan Beni. Kimi zaman da 
benzer bir duyguyu yaşatarak sezdirir: 
Aıkadaş’ta Azem’in diskotekten son­
ra saz çalan işçilerin yanına gidişi/ Sait 
Faik’inTürk Ülkesi’ndeki saz çalan in­
şaat işçileri; Arkadaş’ta çorağı yeşil­
lendiren Muhittin'in bahçesi/ Sait Fa- 
ik’in Karanfiller ve Domates Suyu'na 
■benzer zorlukları aşan Kör Mustafa; 
Yol’da, Ömer’in köyünde, vurulan ka­
çakçıları yakınlarının tanımadıklarını 
söylemesi/ Bekir Yıldız’ın Kaçakçı Şa- 
han’ında benzer bir sahne. Elbette, 
Yılmaz Güney’in bu tür anımsatmala­
rı, edebiyatseverler için daha çok etki­
lidir. Kimi filmlerinde dünya sinema 
ustalarına gönderdiği selamların sine­
mayı iyi bilenleri etkilemesi gibi.
Yılmaz Güney’in önemli özellikle­
rinden biri, filmlerinde ve romanların­
da insanı “nesne” gibi değil “insan” gi­
bi alışıdır. Fethi Naci, bu tanımı G ü­
ney’in 1972 Orhan Kemal Roman Ar- 
mağanı’nı alan Boynu Bükük Oldü- 
ler’i için yapar: “Köyden söz açan ro- 
mancılarırrıız genellikle, kafalarında 
önceden biçimlenmiş sorunlarla, çö­
zümlerle yaklaşırlar köy gerçekçiliği 
ne, köy insanlarına. Bunların yazdıkla­
rını okuyunca, “Ha, romancı şunları, 
şunları göstermek için yazmış bu ro­
manı” dersiniz. Çünkü sorunlar olsun, 
çözümler olsun, genellikle kişilerin, 
olayların anlatılmasından çıkmaz; bu 
gerçekliğe eklenmiş gibidir. Bu tutu­
mun sonucu olarak köylüler bir “nes­
ne” durumuna getirilmişlerdir; ro­
mancıların amaçlarına ulaşmalarını 
sağlayacak bir nesne... Ak ve kara ile 
belirtilmiş, belirli görevler yükletilmiş 
kişiler (...) Bu yanlış anlayışı ilk altüst i
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eden romancımız, bence, Yaşar Ke­
mal’dir. Romanlarının sağlamlığının 
ve başarısının temel nedeni, Türk 
köylüsüne “nesne” gibi değil “insan” 
gibi bakmasını bilmesidir. Yılmaz 
Güney’in ilk (1972) Orhan Kemal Ro­
man Armağandın alan romanı Boynu 
Bükük Oldüler’de de köylülere bir 
Yaşar Kemal bakışı var” (Yeni Dergi 
Temmuz 1972/ Boynu Bükük Öldü­
ler)
İlk kez 1966’da, bugünkü 3. Bölü­
mün ortalarına kadar bir bölümü kap­
sayan biçimde, Boynu Bükükler adıy­
la yayımlanan Boynu Bükük Öldüler, 
ağalık düzeninin geleneksel biçiminin 
son günlerini anlatmaktadır. Tarımın 
makineleşmeye başlamasının hemen 
öncesini. Bir bakıma Yaşar Kemal’in 
Çukurova’yı anlatan romanları ve öy­
küleriyle, Orhan Kemal'in Bereketli 
Topraklar’ı arasında birzaman kesiti­
ni işler.Yılmaz Güney, bu iki roman 
ustasını yer yer hatırlatan anlatımına, 
filmlerinde de rastlanan üç temayı 
yerleştirir: “Kendini geliştiren ana 
kahraman, ahlak anlayışı ve sevginin 
görünüşe bağlı olmayışı". Romanın 
sevdiğini durmadan hırpalayan ve bu­
na boyuna pişman olan erkek kahra­
manı, Türkiyeli erkeğin kadına bakış 
açısına da bir eleştiridir, ürkek kahra­
man, sevdiği kadını yalnızca bedensel 
olarak hırpalamaz, düşüncelerinde 
de aşağılayarak, kendi eksiklik duygu­
sunu yenmeye çalışır: "(...) Rebiş’in 
arkasında Emine’nin kendisine baktı­
ğını gördü. Öyle sakınır gibi durması, 
yüzünün bir kısmının görünmemesi, 
1 lalil’in gözünde değerini düşürüyor­
du sanki. Bilmediği birtakım duygu­
larla Emine’ye kızıyor, onu küçültü­
yordu. Orada, o pencerede, Rebiş’in 
ardında, belki de ağzı leş gibi kokan, 
belki deyüzü iyiceyıkanmamış, gözle­
ri çapaklı bir Emine vardı. Güzel gö­
rünmek için giyindiği giysiler de onu 
acınaklılığından. kuıtaramıyordu.” 
(Boynu Bükük Öldüler, s. 195)
Yılmaz Güney’in birçok filminde 
de görülen “tek kahraman ”ın etkinli­
ği, bu romanında da, önemli yan kah- 
ra m a n I a ra k a r ş ı n s ü r e r., G ü n ey, b i (bi­
rine benzer koşulların benzer insanlar 
yaratışını hapishane koşullarından 
yola çıkan romanlarında, çok kahra­
manlı olarak işleyecektir. Filmleri ara­
sında ise bu bakış açısını en iyi belir­
ten yapıtlar Sürü ve Yol dur.
"Kendi gerçeğiyle çelişen insan"
Y ılmaz Güneyin kitapfaşmış senar­
yo ve romanlarına baktığımızda, anla­
tılanların temel i nde yatan acının, kah­
ramanlar ve okuyucu içni hiçbir umut 
bırakmadığı va('sayılabilir. Boynu Bü­
kük Oldüler'deki iki sevgilinin köyü 
terk edişlerindeki eksik mutluluk 
duygusu bile, bir bakıma umutsuzlu­
ğa gebe gibidir: Şehirdeki yaşam ko­
şullarının onların düşlediğinden fark­
lı oluşu, kadınla erkeğin arasına hep
girecek olan tecavüz sahnesi ve bu 
sahnenin gerçekdıştlığı, feodal ahplak 
kalıntılarının yenilemeyişi vb. Bu 
umutsuzluk duygusunun Çinçin’deki 
gecekondu çocuklarının suçla bağın­
tılarının ve çocuk cezaevlerindeki ko­
şulların anlatıldığı romanda da (Soba, 
Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyo­
ruz), Yol ve Sürü filmlerinin senaryo­
larında da egemen olduğu söylenebi­
lir. Yol, çeşitli bölgelerden yarı açık 
cezaevine düşmüş, adi suç hükümlü­
lerin çıktıkları bayram izninde yaşa­
dıkları ve çevrelerinin koşullarından 
kurtulamayışlarının anlatımıdır. Sürü 
ise, çöken göçerlik ve hayvancılık eko­
nomisiyle, ahlak anlayışının bu koşul­
ların insanlarını mutsuz edişini anla­
tır.
Yılmaz Güney, Jurgen Rothik ile 
yaptığı söyleşide bu tür görüşleri ya­
nıtlar: “(...) Yol umutsuz değil, umut 
veren bir filmdir. Yani klasik anlam­
da, filmde şematik ilerici unsurlar 
yoktur. Fakat insanların kendi içlerin­
deki çelişmelerin sonucu bir değişim 
belirtisi, ileriye doğru olumlu anlam­
da bir değişim belirtisi vardır. (...) Ha- 
mo Ağa’mn temsil ettiği anlayışın yı­
kılması olumsuz değil olumlu bir şey­
dir. Ancak her toplum biçimi her top­
lumsal yapı çökerken onun içindeki in­
sanları da çökertir. Onun içindeki in­
sanların bireysel acıları olabilir. Ama 
ileriye bakmak gerekir. Bu anlamda 
Sürü umutlu bir filmdir. (...) Duvaı ’da 
(kaynağını Soba, Pencere Camı ve İki 
Ekmek Istiyoruz’dan alan film) hikâye 
iki cezaevinde geçiyor. Birinci, cezae­
vinde merkezini çocuklar ve kadınla­
rın oluşturduğu hikâyede esas olan, in­
sanların umutlarını ve umutlarının çık­
mazını anlatıyorum. (...) Daha çok izle­
yiciler düşünecek. (...) Çünkü insanlar 
esas olarak yaşadıkları hayatı hayaller­
le, kendi gerçeklerinden kaçarak değil 
ancak kendi gerçeklikleri içerisinde 
değiştirebilirler. ” (Yol)
Yılmaz G iiney yurtiçi nde de, yurt dı­
şında da pek çok önemli ödül almış, 
büyüklüğü tartışılmaz bir sinema usta­
sı. Genç Türk seyircisinin onun filmle­
rini seyredebileceği bir sinematek yok 
ne yazık ki. Bu durum, onun romanla­
rı, senaryoları ve film kareleri, konuş­
malarının yer aldığı kitapların önemini 
arttırıyor. Dileğimiz, filmleri, filmle­
rindeki öyküleyiş açısından da önemli
belgeler olan öteki senaryoların da ye­
ni baskılarının yapılması. Ben basılmış 
senaryolardan Umut (1975), Endişe 
(1976), Seyyid Han (1976), Baba
(1976) , Acı (1977), Bir Gün Mutlaka
(1977) , Aç Kurtlar’ı (1977) anımsıyo­
rum.
Sinemaya gönül verenler için ger­
çekleştirilmesi gereken bir görev de, 
sinema ile ilgili incelemelerin kitaplaş- 
ması (Sanırım Altan Küçükyalçın’ın 
Yılmaz Güney ile ilgili incelemesi, ki- 
taplaşamamıştı, Küçiikyalçın genç 
yaşta ölünce), Kitaplaşmış incelemele­
rin yeni baskıları için destek verilmesi 
ve yeni incelemelerin yapılması. Çün­
kü sinema, günümüzde her zamankin­
den daha çok önem taşıyor. Televiz­
yonların odalarımıza taşıdığı filmler 
arasında gerekli ayrımı yapacak bilinci 
daha geniş bir kalabalığa edindirmek 
zorundayız. Televizyonda film seyre­
denlerin de etkilenmesi gerekli. Yıb 
maz Güney, bir filmin izleyiciyi etkile­
mesini şöyle tanımlar: “İnsanları bir 
süre sonra sandalyelerinden kopart­
mak, yüreklerinden kopartmak ve fil­
min içine katmak, filmin bir unsuru 
olarak yaşatmak. Yani dıştalamamak. 
İzleyici gelişen şeyle birlikte dolacak 
ve sokağa dokı çıkacak. (...) Yani so­
run filmin yansımalarını hayata taşı­
mak.” Yılmaz Güney, filmlerinin, ki­
taplarının, hazır sonuçlarını sunan ya­
pıtlar olmasını istemiyordu. Onun is­
tediği okurların ve izleyicilerin tartış- 
masıydı, hayatla ve kendiyle. Kitapları 
bu olanağı veriyor. Filmlerini debekli- 
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